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financiera y jurídica, en relación con el avance de la organización nacional, la cons-
trucción del estado y la progresiva estabilización del sistema político argentino.
más allá del orden de la exposición que trasciende lo meramente cronológico para 
buscar mayor asidero en las facetas principales de su actividad empresarial –que sólo 
parcialmente coinciden con etapas de su vida– y de la importancia medular que po-
seen los capítulos i y v a viii –en los que se describe minuciosamente la evolución 
económico-empresarial de casado y su familia–; son los capítulos ii, iii y iv –en los 
que se reconstruyen las diferentes redes familiares y sociales de las que participó car-
los casado– los que permiten a la autora explicar, en buena medida, la prosperidad 
de sus negocios y sus incontrovertidos éxitos sociales, evitando los riesgos de caer en 
explicaciones simplistas. 
así, pues, asignando una importancia central a la incorporación, tejido, activación 
o desactivación de diferentes, aunque a veces superpuestas, redes sociales por parte 
de Casado a la hora de explicar sus emprendimientos, sus estrategias de diversifica-
ción de inversiones, la implantación múltiple de sus negocios y la rápida adaptación 
de sus actividades principales a las diferentes coyunturas –por lo menos hasta su 
consolidación como latifundista en paraguay–, la autora evita un riesgo que acecha 
a este tipo de estudios: la deriva determinista que hace del protagonista una criatura 
dominada por el influjo de fuerzas estructurales, tendencias y coyunturas. En este 
sentido, Lealtades firmes constituye un inmejorable abordaje a la biografía empresa-
rial de un notable y controvertido personaje, que puede aportar datos muy valiosos 
para ulteriores estudios acerca de las élites económicas y sociales de la emigración 
española en argentina. al mismo tiempo resulta una contribución importante para 
comprender mejor el comportamiento económico de los empresarios de la época y la 
manera en que se estructuró (en el terreno) el enganche del litoral santafesino al mer-
cado mundial bajo el modelo primario-exportador y de una economía subordinada de 
extracción intensiva de recursos no renovables en el chaco boreal.
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nos llega esta obra que constituye el trabajo de ingreso del profesor cunill en la 
academia venezolana de ciencias Físicas, matemáticas y naturales. está muy bien 
editada y va más allá de un simple discurso de ingreso para formar una monografía 
de madurez de un geógrafo solvente con amplias dotes de historiador, o viceversa. el 
profesor cunill Grau, tan venezolano como chileno, tiene un amplísimo curriculum 
docente e investigador que en españa –donde es dr. Honoris causa- alcanzó su apo-
geo con la publicación de su américa andina (1978) y que culmina con esta obra que 
ahora apreciamos. son más de tres décadas con 193 publicaciones que han llevado 
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a su autor a obtener beneméritos nombramientos, apreciadas condecoraciones, pre-
mios, títulos y honores.
un título tan amplio abarca consideraciones relativas a los primeros pobladores 
de aquellos territorios así como a los contactos iniciales con los descubrimientos del 
ciclo colombino, primeros mapas e incipiente información geográfica táctil, epidér-
mica, también de las primeras penetraciones continentales, el reconocimiento del tras 
país. Enseguida se aborda la acción geográfico-descubridora de los misioneros que 
protagonizaron las cuencas del orinoco y amazonas hasta la llegada de Humboldt 
para estudiar asimismo la acción del establecimiento de límites.
el tema fronterizo es una constante en la Historia de venezuela; el reconoci-
miento y la conformación del territorio, su plasmación cartográfica y las disputas 
fronterizas se encuentran tratados a caballo de la Geografía física con notas im-
portantes sobre Geografía económica. Asimismo, el atractivo y no suficientemente 
atendido tema de los “viajeros”.
Finalmente el libro atiende a la profesionalización de la Geografía en venezuela, 
las aportaciones de profesores e investigadores y la difusión de sus trabajos en las re-
vistas nacionales y extranjeras. especial mención merecen los pablo y marco aurelio 
vila, luis Fernando chaves vargas y orlando luis venturini.
estamos seguros que así como la América Andina de cunill es conocida por todos 
los geógrafos españoles y por no pocos historiadores, la Historia de la Geografía de 
Venezuela, siglos XV-XX será leída por todos los historiadores americanistas y tam-
bién por los geógrafos.
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zaMora rodríGuez, augusto: Ensayo sobre el Subdesarrollo. Latinoamérica, 200 
años después. tres cantos. 2008. Foca ediciones. 332 pp.
augusto Zamora, actual embajador de nicaragua en españa, conoce muy bien 
nuestro país, al que llegó muy joven para realizar sus estudios universitarios, y en el 
que ha residido durante largos años, ejerciendo como profesor en el departamento 
de derecho internacional de la universidad autónoma de madrid. conoce muy bien 
asimismo, por supuesto, a su patria, nicaragua, en cuyo servicio en los más diversos 
foros internacionales ha empleado lo mejor de sus energías y de su rica formación 
como jurista y político. trabajó para su país, defendiendo derechos históricos y pre-
sentes con particular acierto, ante el tribunal internacional de Justicia de la Haya. 
Y, con todo ello, no señalamos sino una parte de las mil actividades que el embajador 
Zamora viene llevando a cabo desde que comenzó su formación académica en las 
universidades españolas.
leit motiv de toda esta labor es su compromiso con los derechos humanos, la 
libertad y la defensa de latinoamérica. dejando aparte las personales opciones ideo-
